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　There  are  some  issues  of  the  judicial  precedent  of  a  barrier-free  relation.  For  instance,  it
is  a  national  liability,  a  constitution,  and  a  construction  thing  liability,  etc.  It  contended  for
the  precedent  with  a  barrier-free  defect.  But,  a  station  employee's  remark  causes  a  trouble  in
the  precedent,  and  there  is  a  case  of  the  doubt  in  the  volunteer's  attitude,  too.  In  other  words
it  becomes  a  trouble  according  to  the  way  that  they  are  concerned.  In  this  paper,  it  considers
how  it  is  understood  the  safety  consideration  duty  of  the  barrier  free.
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